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La presente investigación tuvo como objetivó principal determinar como la falta de control 
interno en las existencias de los almacenes influyen una perdida para la empresa OZ 
Salón SPA SAC en la ciudad de lima – 2015, con la finalidad de llegar a tener un 
adecuado manejo de las existencias, así como las actividades que se desarrollan dentro 
del área de almacenen dicha empresa. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación del tipo descriptivo – 
explicativo. El método que se aplico fue deducción. La investigación precisó como 
variable independiente sistema de control interno en los almacenes y como variable 
dependiente gestión de inventario. Se aplicó como técnica de recopilación de información 
la “Encuesta” a las personas involucradas en todo el proceso de investigación, 
obteniendo una perspectiva clara de la falta de control interno, pudiendo encontrar las 
deficiencias de este y poder proponer mejoras significativas. 
 
Con el resultado el 90% de los encuestados nos indica que la falta de un adecuado 
control interno conlleva a un mal manejó de las funciones de nuestras existencias y con 
un menor porcentaje 40% consideran que se debería implementar políticas claramente 




materia prima. El fin de obtener una información exacta de las existencias de materias 
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1.1. FUNDAMENTO DEL CASO 
Con la aplicación de sistemas de control interno se puede prevenir y minimizar los 
riesgos que afectan a una organización. El control interno está basado en cinco 
(5) componentes funcionales los cuales se clasifican en: ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, así 
como la actividad de supervisión (monitoreo). Estas funciones pueden ayudar a 
los resultados de mejora en los controles del movimiento de bienes en los 
almacenes para lograr un eficiente manejo en las entradas y salidas de las 
existencias 
En este trabajo de investigación se estima que la implementación del control 
interno, sería la solución a dichas deficiencias, usando mecanismos de control a 
efecto de mejorar el resultado de la gestión, en el uso de las existencias y así 
lograr el cumplimiento de políticas, planes y normas que se desean obtener. 
Finalmente, la importancia que mantiene este estudio es determinar si la 
implementación del control interno influye en la gestión de inventarios, mediante la 
aplicación de encuestas al personal, métodos de recolección de datos, todo esto 





de almacén y planes de acción que contemplen las actividades mínimas y los 
medios para el logro de sus objetivos. 
1.2. ANTECEDENTES 
a) Según Flavia Hermeryth y Jesica Sánchez, en su tesina titulada 
“Implementación de un Sistema de Control Interno Operativo en los almacenes, 
para mejorar la Gestión de Inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la 
Universidad Privada Antenor Orrego en la Ciudad de Trujillo del 2013 para 
obtener el grado de Contador Público, nos indica que, el objetivo y fundamento 
de este trabajo es implementar un Sistema Control Interno Operativo en el área 
de almacenes que permitirá mejorar significativamente la gestión de los 
inventarios, con la ayuda de un conocimiento adecuado se podrá plantear 
nuevas alternativas para lograr objetivos adecuados, el control de inventarios y 
la distribución física de los almacenes se garantiza una adecuada gestión en 
los inventarios de las empresas constructoras1. 
Este trabajo nos va ayudar a seguir las pautas de cómo se debe implementar el 
control interno en los almacenes de la empresa OZ SALÓN SPA S.A.C. ya que 
según esta tesina la aplicación del Control Interno provoca una mejora en los 
procesos de Control de Inventarios y la distribución física de los almacenes 
garantizando la adecuada gestión, es por ello si funciono la implementación del 
control interno en esa empresa de  la referenciada en la tesis de consulta, 
esperamos obtener resultados favorables. 
b) Según la tesis presentada por los titulados  Modesto Quiroz Lizeth y Sumaran 
Grados Natali (2015) de la Universidad Tecnológica del Perú, titulada 
“Debilidades en los Procedimiento del Control Interno en el rubro de existencias 
                                                        





de la CIA LACCO SAC, en la ciudad de Lima del 2015, para obtener el grado 
de Contador Público, el objetivo de la tesina es   analizar, demostrar, proponer 
políticas y procedimientos mínimos que se deben de tomar en cuenta para 
obtener una adecuada estructura del control interno aplicable a los inventarios.2 
En este sentido Modesto y Sumaran demuestran la importancia de un sistema 
de Control Interno bajo el modelo COSO, nos ayudara a definir el proceso que 
lleva a cabo las áreas gerenciales para reducir los riesgos que se encuentran 
inherentes a los objetivos establecidos por la empresa.  
c) En el caso de la tesis de Marisa Jackeline Rodríguez Pérez y Juan David 
Torres Saldaña, “Implementación de un Sistema de Control Interno en el 
inventario de mercaderías de la empresa Famifarma SAC, de la Universidad 
Privada Antenor Orrego en la Ciudad de Trujillo para el periodo del 2014”, en 
sus conclusiones nos indican que la empresa no es óptima ya que los 
conocimientos de los objetivos de ventas no son muy claros para un parte de 
los trabajadores, así mismo la falta de un buen manejo del sistema informático, 
finalmente que a pesar que se pueda estar llevando el negocio de manera 
regular, la carencia de una información oportuna para realizar compras 
importantes que terminen en grandes ventas afecta el desempeño, lo que se 
refleja en las diferencias existentes entre las ventas programadas y las ventas 
efectuadas.3 
En este sentido Rodríguez y Torres, nos indican que supervisar la 
implementación del sistema de control interno en los inventarios de mercadería 
a partir de la realización del presente trabajo de investigación, el cual permitirá 
superar oportunamente la mercadería en stock con la que cuenta la empresa, 
                                                        
2 Cfr. Modesto y Sumaran 2015:18 





para una mejor gestión de la misma y el logro de los objetivos establecidos en 
ventas. 
1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES DE TERMINOS CONTABLES 
A) CONTROL INTERNO: “El control interno comprende el Plan de organización 
y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en 
un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad de su 
información financiera, promover eficiencia y provocar adherencia a las 
políticas prescritas por la administración”.4  
B) ALMACÉN: “Almacén es una unidad de servicio en la estructura 
organizacional y funcional de una empresa comercial o industrial, con 
objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 
materiales (materia prima) o productos terminados”.5  
C) GESTIÓN DE INVENTARIOS: “Es el conjunto de mecanismos que puede 
utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 
comportamiento de las personas que forman parte de la información sea 
coherente con los objetivos de esta”.6  
D) COSO III (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS):  
“Las empresas deben implementar un Sistema de control interno eficiente que 
les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy. Es 
responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un Sistema que 
garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en 
una parte esencial de la cultura organizacional. El marco integral de control 
                                                        
4 Cfr. Rodríguez 2009:48 
5 Cfr. García 1993:16 





interno propuesto por COSO provee un enfoque integral y herramientas para 
la implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de 
mejora continua. Un sistema de control interno reduce a un nivel aceptable el 
riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad. El modelo de control interno 
COSO 2013 actualizado este compuesto por los cinco componentes y 17 
principios de la administración de toda organización deberían implementar”. 7 
E) VALORACIÓN DE EXISTENCIAS. – “La existencia se valoran al menor del 
costo o el valor neto realizable. El costo de las existencias comprenderá todos 
los costos derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así 
como otros costos en los que se haya incurrido para darles sus condiciones y 
ubicaciones actuales”. 8 
F) NIC 2.- “La norma tiene el tratamiento que se debe dar a las existencias, la 
cantidad de costos que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que 
los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma de las 
pautas para determinar ese costo, así como para el posterior reconocimiento 
como un gasto del ejercicio”.9  
G) SENSIBILIZACIÓN. – “Consistente en socializar el concepto, importancia y 
objetivo del Control Interno a través de charlas, así como persuadir e 
involucrar a los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre su rol 
activo en el proceso de implementación de SCI en la entidad”.10 
H) CONTROL. – “Cualquier medida que tome la dirección para intensificar la 
gestión de riesgos y para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y 
                                                        
7 Cfr. GONZÁLEZ, A Estudios de control interno (2015) 
8 Cfr. POLIMONI, R Contabilidad de costos (2013) 
9 Cfr. NUNES Paulo, NIC2: Existencias (2012) 





metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de 
las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se 
alcanzaran los objetivos y metas”.11 
I) GESTIÓN. – “Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 
gestionar algo.  Al respecto hay que decir que gestionar es llevar a cabo 
diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o el de 
un anhelo cualquiera. Administrar, abarca las ideas de gobernar, disponer, 
dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación”.12  
J) ANÁLISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS. – “Consiste 
en la compilación y estudio de los datos contables, así como la preparación y 
estudio de razones financieras, tendencias y porcentajes. Es el proceso 
mediante el cual los diferentes interesados en la marcha de una empresa 
podrán evaluar a la misma, esto implica realizar un método de estudio de la 
empresa y de las variables macro y microeconómicas que la afectan para 
determinar los aspectos que la hacen una opción sólida y las posibilidades de 
enfrentar situaciones futuras adversas”.13 
K) RIESGO. – “Es la probabilidad de que un acontecimiento pueda afectar el 




                                                        
11 Cfr. IIA 2004 
12 Cfr. Amatt 1992:29 
13  Cfr. Glosario de términos financieros 2003 





1.4. CONTROL INTERNO 
El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 
partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 
siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 
sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 
“El control interno es una función esencialmente de la dirección superior, es 
un factor básico que opera de una u otra forma dentro de la administración 
de todo tipo de organización pública o privada. En una organización el control 
interno empieza con el organismo mismo y la importancia obligatoria de los 
planes y objetivos, políticas generales, estrategias, alternativas, así como de 
los manuales administrativos, comprobantes interna, capacitación y 
participación del personal. Es decir que existe un adecuado sistema de 
control interno, cuando una organización opera de conformidad con los 
objetivos y planes, con economías en la utilización, es decir eficacia y 
eficiencia”.(Rodríguez 2009 :47) 
 
Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 
administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba 
en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas 
privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que 
escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por 
falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. 
 
1.4.1. DEFINICIÒN DEL CONTROL INTERNO 
El control Interno está conformado por categorías y componentes, los cuales 
están diseñados para proporcionar seguridad razonable en el trabajo que se 
desea realizar; en el tiempo ha tenido varios conceptos y cambios. 
“De acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoria española emitida en 
1991 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); 2.4.3 
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 
métodos y procedimientos que aseguran que los activos están 





la actividad de entidad se desarrolla eficazmente y se cumple según las 
directrices marcadas por la dirección”. (Barquero 2013: 27-28).   
 
Como menciona la cita, El control Interno está diseñado específicamente 
para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información contable, 
aplicando así las medidas correctivas en la empresa OZ SALÓN SPA 
SAC y que estas a su vez se puedan desarrollar conforme a lo que se 
había planeado, obteniendo así los resultados esperados. 
1.4.2. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
“Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de 
organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la 
autoridad y la responsabilidad de cada miembro de la organización, así 
como un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos 
adecuados para ejercer controles sobre activos, pasivo, ingresos y gastos. 
El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y 
obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, 
ya que el Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el 
perfeccionamiento y protección de los bienes de la compañía. El sistema 
de control Interno tiene 5 componentes”15: 
Ambiente de Control  
 Evaluación del riesgo  
 Actividades de Control  
 Información y Comunicación  
 Actividad de Monitoreo 
                                                        





1.4.2.1.  AMBIENTE DE CONTROL. 
Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas 
para una entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus 
empleados y demás colaboradores. En este elemento se 
fundamentan los demás componentes del control interno, 
generando parámetros de disciplina y estructura. Incluyen aspectos 
como la integridad, valores éticos y competencia en el personal de 
la compañía. 
“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la 
manera como se estructuran las actividades del negocio, se 
establecen los objetivos y se valoran los riesgos. Esto es cierto 
no solamente en su diseño, sino también en la manera cómo 
opera en la práctica” (Mantilla 2007:25)   
 
El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, 
dentro de este tiene gran importancia la conciencia de control de su 
gente, y la forma en la que la administración es capaz de incluir en 
el personal para que vele por el control dentro de la entidad.  
Este componente tiene 5 principios los cuales son los siguientes: 
 Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y 
valores éticos. 
 Principio 2: El consejo de administración ejerce su 
responsabilidad de supervisión del control interno. 
 Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de 
autoridades y responsabilidades. 
 Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, 





 Principio 5: Retiene a personal de confianza y 
comprometido con las responsabilidades de control interno. 
 
1.4.2.2. EVALUACIÒN DE RIESGOS. 
El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de 
la compañía. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor 
emita un informe que no se acople a la realidad de la entidad 
auditada por la existencia de errores significativos que no fueron 
encontrados. 
“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 
logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que 
tales riesgos deben ser mejorados. Así mismos, se refiere a los 
mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 
específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen 
en el entorno de la organización como en el entorno de la 
misma” (Mantilla 2007:25)    
 
De acuerdo con la NIA 400 “Evaluación del riesgo y control interno”, 
se debe elaborar una evaluación de los riesgos inherentes y de 
control para los puntos importantes que se presentan ya sea a nivel 
de estados financieros, como de procesos administrativos y 
financieros. 
Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto 
general o un efecto específico por cuenta en la probabilidad de 
representaciones o exposiciones erróneas importantes, tales como 
riesgos que pueden resultar de deficiencias en actividades 
generales del Sistema de control o limitaciones en el acceso a la 
información, no permitan determinar el riesgo real al que está 





Este componente tiene 4 principios los cuales son los siguientes: 
 Principio 6: Se especifican los objetivos claros para 
identificar y evaluar riesgos para el logro de los objetivos. 
 Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para 
determinar cómo se deben de mitigar. 
 Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la 
evaluación de riesgos. 
 Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían 
afectar significativamente el sistema de control interno. 
1.4.2.3. ACTIVIDAD DE CONTROL 
 “Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son 
acciones de las personas para implementar las políticas para 
ayudar a asegurar que se están llevando a cabo las directivas 
administrativas identificadas como necesarias para manejar los 
riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres 
categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad 
con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o 
cumplimiento”.16   
Las actividades de control son implementadas por la administración 
para el uso eficiente de los recursos, a través de políticas y 
reglamentos que permiten controlar que se lleven a cabo las 
instrucciones de la administración de la empresa y se tomen las 
medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados en el 
                                                        





camino para conseguir los objetivos y metas propuestas en la 
entidad. Las actividades de control se deben establecer en todos 
los niveles de la organización y actividades como verificaciones, 
conciliaciones, análisis de la eficacia, segregación de funciones, 
etc. 
Este componente tiene 3 principios los cuales son los siguientes: 
 Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de 
control que contribuyan a mitigar los riesgos a niveles 
aceptables. 
 Principio 11: La organización selecciona y desarrolla 
actividades de controles generales de tecnología para 
apoyar el logro de los objetivos. 
 Principio 12: La organización implementa las actividades de 
control a través de políticas y procedimientos. 
 
1.4.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
“Los sistemas de información están diseminados en todo en ente y 
todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera 
amplia, se considera que existen controles generales y controles de 
ampliación sobre los sistemas de información”17. 
Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a 
la     administración de los hallazgos encontrados a través de la 
evaluación de Control Interno, esta información debe ser 
                                                        





proporcionada en forma oportuna de tal manera que se pueda 
tomar las medidas correctivas pertinentes. 
Este componente tiene 3 principios los cuales son los siguientes: 
 Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno 
 Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las 
responsabilidades de control interno. 
 Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que 
afectan el funcionamiento de los controles internos. 
a) INFORMACIÓN. 
Los sistemas de información también realizan actividades de monitoreo 
a través de la captación de la información en forma periódica, la 
consolida y genera datos que son válidos para la administración en la 
toma de decisiones e implementación de medidas correctivas.  
“La información se requiere en todos los niveles de una 
organización para operar el negocio y moverlo hacia la consecución 
de los objetivos de la entidad en todas las categorías, operaciones, 
información financiera y cumplimiento”. (Mantilla 2007:71-72). 
 
Toda información obtenida debe mantenerse guardada por un tiempo 
prudente, especialmente si es una entidad que está sujeta a cambios 
continuos, el tiempo será determinado por las necesidades de 








La comunicación interna permite emitir un mensaje claro acerca de las 
responsabilidades de control interno que cada miembro de la compañía 
tiene, este mensaje debe ser también efectivo, es decir claro y al punto 
al que desea llegar la administración.  
“La comunicación es inherente a los sistemas de información. 
Los sistemas de información pueden proporcionar información al 
personal apropiado a fin de que ellos puedan cumplir sus 
responsabilidades de operación, información financiera y de 
cumplimiento.” (Mantilla 2007:71-72) 
 
La comunicación externa se la puede realizar a través de canales de 
comunicación abiertos para clientes y proveedores, así como para 
entidades de control. Esto permite recibir mejoras en la entrega de 
bienes y servicios y también un desarrollo normal de las actividades, no 
viéndose truncadas por limitaciones legales. 
 
1.4.2.5. ACTIVIDAD DE MONITOREO 
Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados 
para un adecuado Control Interno. Los sistemas de control interno 
requieren de un proceso que supervise su adecuado 
funcionamiento. Esto se consigue mediante actividades de 
evaluaciones periódicas y seguimiento continuo. Es necesario 
realizar las actividades de supervisión para asegurar que el proceso 
funcione según lo previsto. El alcance y frecuencia del monitoreo 
depende de los riesgos que se deben controlar y del grado de 





aplica para todas las actividades en una organización, así como se 
puede aplicar para los contratistas externos. 
“La evaluación debe conducir a la identificación de los 
controles débiles, insuficientes e innecesarios, para 
promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 
robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede 
llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las 
actividades diarias en los distintos niveles de la 
organización; de manera separada por personal que no es el 
responsable directo de la ejecución de las actividades y 
mediante la combinación de las dos formas anteriores.” 
(Estupiñan 2006:38) 
Esta es una importante tarea para la administración, para medir la 
eficiencia de las acciones tomadas y determinar el grado de aporte 
que generó la implementación o mejora del Sistema de Control 
Interno. 
Este componente tiene 2 principios los cuales son los siguientes: 
 Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha 
y por separado para determinar si los componentes del 
control interno están presentes y funcionando. 
 Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las 
deficiencias del control interno a los responsables de tomar 
acciones  
1.4.3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
“El control interno comprende el plan de organización, y el conjunto 
de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos 
y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 
directrices marcadas por la administración” (Estupiñan 2006: 19). 
 
Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor seguridad 





los reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la alta 
dirección, quien a su vez debe actuar como un supervisor para dicho 
lineamiento sean cumplidos. 
EL Control Interno no puede evitar que se realicen prácticas por parte de 
los colaboradores de una organización, sin embargo, permite tomar 
medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad. 
Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 
 Salvaguardar los activos de la organización evitando perdidas por 
fraudes o negligencias. 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 
financieros, que son utilizados por la dirección para una adecuada 
toma de decisiones. 
 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. 
 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la 
gerencia. 
 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora 
continua de todos los procesos en general. 
 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma 
adecuada. 
 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin 
las adecuadas autorizaciones. 







1.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 
El Control es un factor extremadamente crítico en el logro de los objetivos 
generales, dependiendo su efectividad, en ese sentido, de la información 
recibida. Los sistemas de control, para lograr su uso óptimo, deben tener 
ciertas características, que son las siguientes: 
A. DEBEN SER OPORTUNOS: Un control es oportuno cuando se dispone de 
el en el momento apropiado. Los registros contables (balances, estudios 
de resultado, resumen financiero, etc.) son relativamente precisos e 
históricos por naturaleza, ya que son preparados después de que el 
periodo se ha cerrado. 
B. SEGUIR UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA: La función de control no 
puede sustituir una estructura orgánica. Los buenos controles están bien 
relacionados con la estructura orgánica y muestran su eficiencia, así como 
la de sus procedimientos en cuanto a su diseño y función. 
C. UBICACIÓN ESTRATÉGICA: No es posible fijar controles para cada 
aspecto de un organismo, aun cuando este sea de pequeña o mediana 
magnitud. Por tanto, es necesario establecer controles en ciertas 
actividades de la operación siguiendo un criterio estratégico. 
D. UN CONTROL DEBE SER ECONÓMICO: Se refiere al aspecto de que 
cuando hay un control excesivo, puede ser gravoso y provocar un efecto 
sofocante en el personal. La función de control debe enfocarse al 
mantenimiento de un equilibrio dinámico dentro de los límites permitidos 
del plan. Por tanto, debe prestarse especial atención al análisis costo 





E. REVELAR TENDENCIA Y SITUACIONES: Los controles que exponen la 
situación actual de una fase específica de una actividad son relativamente 
fáciles de preparar, ya que solo son necesarios los controles que muestren 
periódicamente la actividad por controlar. 
F. RESALTAR LA EXCEPCIÓN Existen dos razones del porque un sistema 
de Control Interno efectivo acentúa la excepción18.   
 
1.4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO 
2013 
La implementación del sistema de control interno en una empresa es una 
actividad de responsabilidad directa de la alta gerencia, a través de 
consultores externos. La implementación se debe poner en 
funcionamiento, dentro de plazos prudentes y diseño que previamente ha 
sido aceptado. Los primeros pasos consisten en capacitar a los máximos 
niveles directivos y al personal clave de la organización, respecto del 
criterio seleccionado, las razones para ello y la metodología asociada con 
el mismo. 
El paso siguiente es poner en funcionamiento un plan piloto que sea clave 
para la organización Y posteriormente ir implementando en el resto de las 
áreas. Un paso final en esta etapa es la consolidación e integración en un 
sistema único y coherente. En esta etapa, el asunto clave es la coherencia 
y la alineación entre el criterio seleccionado y la metodología asociada con 
el mismo. Por ejemplo, si se selecciona COSO como criterio del control, la 
                                                        





metodología debe ser la de COSO, para garantizar la eficiencia del sistema 
de control interno.19 
La empresa OZ SALÓN SPA S.A.C. requiere de la implementación de un 
sistema de control interno para capacitar al personal clave de la empresa y 
un plan piloto que deberá poner en funcionamiento en las diversas áreas 
logrando así consolidar e integrar un sistema único y coherente para la 
mejora de la empresa. 
 
1.4.5.1. CONCEPTO BASICO DEL MODELO COSO 2013 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 
COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los 
cinco componentes de COSO deben estar presentes (diseñados) y 
funcionando (ser efectivos) conjuntamente de manera integrada. 
Además, se formalizan 17 principios relevantes que ya estaban 
implícitos en un sistema con control interno efectivo. Los objetivos 




                                                        





Es una cadena de acciones extendida a todas las actividades 
inherentes a la gestión e integradas a los demás procesos básicos 
de la misma, entre estos: Planificación, Ejecución y Supervisión 
“(..) Después de más de 20 años de aplicación del marco de 
control interno emitido por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) en 
1992, dicha organización emitió un nuevo marco conocido 
como COSO 2013, el cual responde a las exigencias del 
ambiente de negocios y operaciones actuales. Las 
entidades registradas en la Securities and Exchange 
Commision (SEC) que hayan adoptado COSO como su 
marco de control interno en años anteriores, deberán llevar 
a cabo la transición al nuevo COSO 2013 durante 2014”. 
(Mantilla 2013:75) 
 
De esta manera el autor detalla que el modelo Coso 2013 ha 
surgido cambios en la manera de adopción a los procesos de 
control interno, las cuales deberán de ser adoptadas por la 
organización en la que se aplica dicho modelo. 
1.4.5.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, 
derivados de la manera como la administración realiza los 
negocios, y están integrados al proceso de administración. 
Los componentes del control interno son: 
1. Ambiente de control. 
2. Valoración de riesgos 
3. Actividad de control 
4. Información y comunicación. 







1.4.5.3. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA NIC 02 EXISTENCIAS: 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 
las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las 
existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como un 
activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 
ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación de ese coste, así como para el 
posterior reconocimiento como un gasto de ejercicios, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaja el importe en libros al valor 
neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 
de costo que se utilizan para atribuir costos a las existencias. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas el Valor Neto 
Razonable, podemos definir como el precio estimado de venta de 





estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta.20 
De acuerdo a lo señalado anterior mente lo que busca esta norma 
es establecer el tratamiento contable del rubro de existencias, así 
como reconocimiento y consideraciones del adecuado costo de 
ventas y revelar las políticas adoptadas por la empresa para su 
correcta verificación. 
 
1.4.6. RIESGOS DE CONTROL INTERNO 
Un riesgo es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la 
posibilidad de que un profesional emita una información errada por el 
hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría 
modificar por completo la opinión dada en un informe. 
La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos 
niveles, por lo tanto, se debe analizar de la forma apropiada para observar 
la implementación de cada nivel sobre las auditorias que vayan a ser 
realizadas. 
Son distintos las situaciones o hechos que conllevan a trabajar de 
diferentes formas y que permiten determinar el nivel de riesgo por cada 
situación en particular. 
Es así como se han determinado tres tipos los cuales son: Riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  
 
 
                                                        





1.4.6.1. RIESGO INHERENTE  
Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones de una representación errónea que pudiera ser de 
importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo 
que no hubo controles internos relacionados.21 
Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad 
económica o negocio de la empresa, independientemente de los 
sistemas de control interno que allí se estén aplicando. 
Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos 
esta naturaleza de las actividades económicas, como también la 
naturaleza de volumen tanto de transacciones como de productos 
y/o servicios, además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad 
de recurso humano con que cuenta la entidad. 
1.4.6.2. RIESGO DE CONTROL 
Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 
en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 
importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otro saldos o clases, no sea 
prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas 
de contabilidad y de control interno.22 
Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control 
interno que estén implementados en la empresa y que en 
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circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la 
aplicación y detección oportuna de irregularidades. Por esto la 
necesidad de relevancia que una administración tenga en constante 
revisión, verificación y ajustes los procesos de control interno. 
1.4.6.3. RIESGO DE DETECCIÓN 
Este tipo de riesgo se centra en la detección de los errores que se 
pueden encontrar en la revisión de saldos de cuentas o 
transacciones los cuales pueden ser de importancia relativa y 
deberá tener la observación del especialista que es el Auditor. 
“Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor o 
detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 
cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia 
relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 
erróneas en otros saldos o clases.” (NIA 400:1998) 
 
Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 
procedimientos de auditoria por lo que se trata de la no detección 
de la existencia de errores en el proceso realizado. 
La responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con 
procedimientos adecuados es total a debilitar el riesgo de control y 
el riesgo inherente de la compañía. 
Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas 
de detección muy seguramente en el momento en que se analice la 
información de la forma adecuada no va a contribuir a la detección 
de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la 






1.4.7. SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA MANEJO DE LAS EXISTENCIAS 
1.4.7.1. SELECCIÓN DE PERSONAL 
Es el proceso mediante el cual se elige a la persona adecuada para 
el puesto adecuado, se busca el equilibrio puesto en la persona. 
El objetivo de la selección de personal es cubrir una vacante en la 
organización con el candidato adecuado. 
La cobertura de los puestos de trabajo deberá realizarse, buscando 
que estos sean ocupados por el personal que posea las 
características y requerimientos exigidos por el mismo y cumpla con 
las políticas establecidas por la empresa.  
 “La selección consiste esencialmente en comparar las 
aptitudes y posibilidades del candidato con las exigencias 
del puesto. Entonces en la selección de Personal subyace el 
concepto de equilibrio entre las exigencias del puesto, las 
potencialidades y características de la persona” (Cohen 
1981:45) 
“La empresa puede tener la mejor y más avanzada tecnología, bien 
en sistemas duros. Como bienes de capital o en sistemas blandos 
como los sistemas de información o puede tener millones de 
dólares para invertir; sin embargo, todo esto no le garantiza el éxito 
empresarial por sí solo, porque se requiere del recurso humano, de 
modo que cualquier sistema relacionado a la empresa no funciona 
sin el hombre” (Stanton 1985:25) 
 
Estas citas tratan sobre los nuevos enfoques del proceso de 
selección de personal, los cuales destacan al personal de las 
organizaciones como el activo más valioso y su importancia para el 





la empresa OZ SALÓN SPA S.A.C. necesita personal calificado que 
reúna las características que se necesita para el manejo y control 
de existencias de los almacenes. 
A) CRITERIOS TÉCNICOS 
El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la 
información que se posean respecto del cargo que va proveído. 
Las condiciones de selección se basan en las especificaciones del 
cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la 
selección de personal para ese cargo.23 
La selección se configura como un proceso de comparación y de 
decisión puesto que, de un lado, están el análisis y las 
especificaciones del cargo que proveerá y, del otro, candidatos 
profundamente diferenciados entre sí, los cuales compiten por el 
empleo. 
Los criterios de selección son tres: 
 ANÁLISIS DEL PUESTO O CARGO. - Se conoce como los 
cimientos de todo programa de recursos humanos, en el que 
después de una investigación exhaustiva se define qué tipo de 
posición se necesita en la organización y el alcance de la misma en 
cuanto a las necesidades presentes y futuras. 
 LA DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O CARGO. - Este paso detalla el 
trabajo que será realizado y sirve como punto de partida en toda 
contratación y evaluación de desempeño. La descripción del puesto 
inicia por trazar de forma general el puesto, para posteriormente 
                                                        





detallar las responsabilidades, la línea de reporte, lugar de trabajo, 
rango de remuneración, horario y todo aspecto relacionado con una 
posición particular. 
 LA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL. Una vez que se conoce que 
tipo de posición se necesita cubrir, y la forma en la que ésta 
impactara a la organización, se describe a la persona ideal y se es 
muy específico en describir las habilidades, conocimientos, 
aptitudes y experiencia que requiere el candidato, así como el 
dominio de idiomas y nivel de estudios, entre muchos otros 
requisitos. La descripción del candidato es el faro que guía el 
proceso de reclutamiento y selección. 24 
El personal debe cumplir ciertos requisitos que impone la empresa, 
para el adecuado manejo del control de existencias en el almacén. 
El personal elegido debe tener conocimiento del manejo de su área 
a cubrir ya que cumple un rol fundamental en la empresa. 
 
B) EXPERIENCIA 
El trabajador debe tener experiencia en el área que se va a 
desarrollar laboralmente, en este caso es el área de Almacén, para 
ellos debe tener conocimiento del manejo de inventarios y algunos 
puntos los cuales se mencionan a continuación: 
 Revisión de los pactos de consumo/ existencias (stock) 
 Atención a proveedores y responsables de servicios  
                                                        





 Control de la jornada laboral, vacaciones y festivos del personal a 
su cargo. 
 Dar la orden de cierre mensual. 
 Seguimiento de las programaciones de entradas. 
 Comunicación y coordinación con los responsables de contratación 
y compras. 
 Detección de necesidades de material. 
 Planificación, control y seguimiento del almacén. 
 Definir indicadores de calidad. 
 Elaboración de informes y estadísticas. 
 Analizar las coberturas, caducidades y obsolescencias. 
 Reclamación de mercancía pendiente de servir.  
 Fijar programas de entradas y salidas. 
1.4.7.2. EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO 
La evaluación de desempeño es una sistemática apreciación por el 
desempeño y la potencial de desarrollo del individuo en el cargo. 
Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 
excelencia, las cualidades de alguna persona. 
Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados 
son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o 
informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual 
es posible localizar problemas de supervisión de personal, de 






La evaluación de desempeño no se puede reducir al simple juicio 
superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento del 
subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, 
ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 
evaluado. Si debe modificarse el desempeño, el evaluado que es el 
mayor interesado, debe adquirir conocimientos del cambio 
planeado. 
En la mayoría de las organizaciones, la evaluación de desempeño 
tiene dos propósitos principales: 
 Justificar la acción salarial recomendada por el supervisor. 
 Buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el 
desempeño del subordinado, y fomentar la discusión acerca de la 




















    CAPÍTULO 2 
 
      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.  
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Una de las más grandes problemáticas que afronta toda empresa al no tener un 
adecuado control interno, es que se muestren deficiencias en algunas áreas. No 
solo a nivel interno sino también a nivel externo, recurren a diferentes procesos o 
sistemas, métodos y normas que los ayuden a un mejor control. Toda empresa 
sea micro o macro que requiere de un control interno para poder llegar a tener un 
conocimiento de las funciones a realizar. 
La empresa OZ SALON SPA S.A.C ubicada en el distrito de Surco, en el periodo 
2015, brinda servicio de salón de belleza en general, constituida en forma libre y 
voluntaria para satisfacer necesidades comunes de los socios. La empresa cuenta 
con 4 áreas: Administración, Contabilidad, Salón de producción y almacén. Todas 
las operaciones empiezan en el salón de recepción del local, al momento de 
captar al cliente se realiza un diagnóstico previo del servicio que solicita, dicho 
servicio conlleva a utilización de materiales e insumos que se retiran de los 
almacenes, en dicha operación no existe un adecuado control para identificar las 





Las principales causas de los problemas son: la falta de control en los accesos de 
ingresos y salidas al almacén, la falta capacitación al personal de la empresa, la 
falta de manuales que orienten los procesos que se realizan en los almacenes, los 
cuales originan la distorsión en la contabilidad con los inventarios al no reflejar la 
realidad de las existencias y alterando algunas compras en volúmenes. 
Problemática del ingreso de inventarios:  El dueño después de adquirir la 
mercadería le entrega los productos y la documentación de compras al encargado 
de almacén, el cual lo registra manualmente en un cuaderno de apuntes anotando 
la fecha de ingreso, el tipo de producto en general y la cantidad, también se le 
entrega la documentación que respalda la compra de existencias, las cuales son 
las facturas (Adquiriente, usuario y Sunat) y las guías de remisión, esto le ayuda 
para cotejar la cantidad comprada.  
Problemática de salida del inventario: El personal operativo (estilistas, 
manicuristas, pedicurista, etc.)  tienen libre acceso al almacén para proceder a 
retirar los productos sin registrar dichas salidas ni generan algún control de la 
cantidad y el tipo de productos que usaran en el servicio a prestar. El Encargado 
de almacén no lleva un control diario de las salidas de los productos, por lo tanto, 
trata de regularizar las salidas anotándolo en su cuaderno de control simple, para 
dicha anotación el almacenero pregunta al personal operativo para tratar de 
conciliar lo faltante en su almacén. 
Estas distorsiones se manifiestan al realizar el inventario anual donde se 
encuentra mucha discordancia en los saldos finales de existencias con lo que se 
tiene en el área de contabilidad. Las evidencias que se tienen son productos que 
no son consumidos en su totalidad y son reusados para otra venta, pero 





productos de salidas no registradas, en la cual los productos no coindicen los 
saldos finales de sus existencias. 
 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La empresa OZ SALON SPA S.A.C. que se encuentra ubicado en el distrito de 
Surco – fue fundada el 3 de diciembre del 2009, otro de sus locales se encuentra 
ubicada en la Av. Alfredo Benavides N° 4300 en la provincia de Lima. 
El tema de investigación se delimitará al control interno, podemos mencionar la 
NIC 2 que trata de existencias y el COSO 2013; así como la gestión al personal 
y sus consecuencias del personal para el trato de las existencias. Esto es con la 
finalidad de conocer el control interno. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera la implementación de un sistema de Control Interno 
influye en la gestión de las existencias en los almacenes de la empresa OZ 
SALÓN SPA S.A.C.; en el distrito de surco periodo-2015? 
 
2.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
a) ¿En qué medida la situación actual del sistema de Control Interno identifica 
puntos críticos en el almacén de la empresa OZ SALÓN SPA S.A.C.; en el 
distrito de surco del periodo 2015? 
b) ¿De qué forma la medición de las pérdidas de productos en almacén 
inciden en el nivel de faltantes de inventarios de la empresa OZ SALÓN 





c) ¿Cuál es el procedimiento que realiza el personal para el ingreso y salida 
de los productos OZ SALÓN SPA S.A.C. en el distrito de surco del periodo 
2015? 
 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del Control Interno en la gestión de los Inventarios 
de almacén de la Empresa OZ SALÓN SPA SAC en el Distrito de Surco 
del periodo -2015. 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a)   Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno en los 
almacenes para identificar los puntos críticos de la empresa OZ SALÓN 
SPA S.A.C. 
b) Demostrar si la medición del nivel de pérdidas de productos incide en el 
nivel de faltantes de inventarios en al empres OZ SALÓN SPA S.A.C. 
c)   Determinar los procedimientos que debe regir el personal para llevar 
eficientemente el control en el ingreso y salida de los productos en 





2.4. INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
CUADRO N° 01 
 INDICADORES DE LOGROS 
(Elaboración propia) 
OBJETIVOS ESPECIFICOS   INDICADORES 
OE 1. Diagnosticar la situación actual 
del sistema de control interno en los 
almacenes para identificar los 
puntos críticos de la empresa OZ 
SALÓN SPA S.A.C. 
  1. Nivel de controles de la empresa. 
  2. Nivel de comunicación de las áreas. 
  3. Nivel de procesos de los puntos críticos. 
OE 2. Demostrar si la medición del 
nivel de pérdidas de productos 
incide en el nivel de faltantes de 
inventarios en al empres OZ SALÓN 
SPA S.A.C. 
  
1. Nivel del manejo de los inventarios. 
  
2. Nivel de inventarios que se maneja. 
OE 3. Determinar los 
procedimientos que debe regir el 
personal para llevar eficientemente 
el control en el ingreso y salida de 
los productos en almacén en al 
empres OZ SALÓN SPA S.A.C. 
  
1. Nivel académico del personal para llevar 
los almacenes. 
  
2. Que método utiliza el personal para llevar 
el control de los ingresos y salidas de los 
productos 
 
2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
La presente investigación de este tema ha utilizado la experiencia personal 
obtenida en la organización a fin de establecer la importancia que tiene el control 
interno y que, a través de su implementación, se abren las posibilidades de 
mejora de los procedimientos de control hasta ahora utilizados por la empresa. 
La investigación comprende la importancia de implementar un sistema de control 
interno para optimizar la administración del almacén en la empresa OZ SALÓN 
SPA S.A.C, ayudando así con el sinceramiento de la cuenta de existencias y ver 
un saldo más acorde a la realidad de la empresa, de la misma manera ayudara 
en las demás organizaciones comerciales o no comerciales, proporcionando 





alcanzados y que los eventos indeseados serán detectados y corregidos 
basándose en el control interno del área en donde se produzca un problema de 
desorden interno. 
Este trabajo brindará aportes que permitirán medir la confiabilidad en cuanto a los 
procesos del control interno de la empresa, minimizando los riesgos que siempre 
se encuentran presente en sus actividades.  
2.6. LIMITACIONES 
La presente investigación no presenta dificultad significativa en relación a las 
fuentes de información y el conocimiento laboral de las empresas de ese tipo, 


























3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología de la presente Tesina se basa en un diseño No – Experimental 
porque el estudio se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto. En el presente trabajo de 
investigación se recolectó la información a través de encuestas, análisis 
documental y observaciones directas. 
Es descriptiva porque “reseña las características o los rasgos de la situación o del 
fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos 
más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. La 
realización de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas 
como la encuesta, la observación, y la revisión documental (Bernal 2010:100)  
El periodo de investigación fue de enero a diciembre 2015, mediante este estudio 
se analizó la problemática sin necesidad de manipular las variables. Esta es una 
investigación descriptiva, ya que describir e identificar las posibles causas que 





SALÓN SPA S.A.C., debido a la inexistencia de lineamientos de control interno en 
las salidas de las existencias, a modo de mostrar la situación actual del mismo. 
Del mismo modo se trató el tipo descriptivo porque se indago sobre las incidencias 
que existían entre la variable dependiente (gestión de existencias) y nuestra 
variable independiente (control interno). 
3.2. MÈTODO DE INVESTIGACIÒN 
La metodología aplicada a nuestra investigación es deductiva porque partimos de 
los conceptos y teorías sobre el adecuado control de mercaderías para llegar a las 
conclusiones de la investigación y de esta manera demostrar la importancia del 
control interno en el área de almacén y poder identificar cuáles son los problemas 
que mantiene la empresa OZ SALÓN SPA S.A.C..  
3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÒN 
El tipo de investigación que aplicaría para nuestro trabajo es Documental y de 
campo, porque hemos revisado libros relacionados a la auditoria de existencias, a 
la Gestión de Empresas y las políticas relacionadas a la compañía. Se ha revisado 
material comparado con tesinas relacionadas al control de existencias y su 
gestión, además de campo, porque hemos realizado una entrevista al personal 











3.4. TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  
En la presente tesina de investigación, utilizamos la técnica de recopilación 
bibliográfica mediante los libros, informes y páginas web que nos sirve de soporte 
teórico en nuestra investigación. 
Asimismo, aplicamos la técnica de fichas textuales y fichas resúmenes para los 
diferentes libros y normas contables que hemos recolectado durante nuestra 
investigación. 
Por último, utilizamos las técnicas de observación directa y encuesta, porque 
fuimos a la empresa analizamos los documentos y estados financieros auditados 
propios de la empresa que nos proporcionaron y de la cual estamos 
desarrollando el caso práctico y realizamos el estudio a la población (empresa) 
mediante la encuesta. 
 
 
CUADRO N° 02 
 TECNICA E INSTRUMENTOS 
(Elaboración propia) 
 
          
Técnicas e Instrumentos 
  
   
  
  TÉCNICAS INSTRUMENTOS   
  Observación Directa Listados   
  Análisis Documental 
Fichas textuales de resumen y 
mixtas   
  Entrevista Cuestionarios   
  Encuesta Cuestionarios   













1. Nivel de reconocimiento de los costos                          
2. Nivel de medición de los costos                                  
3. Nivel del registros contables
1.Nivel del entorno del control interno.                                 
2.Nivel de evaluación de riesgo.                                             
3.Nivel de actividad de control.                                     
4.Nivel de Sistema de información
GESTIÓN
1. Selección de Personal                                                                               
a) Criterios Tecnicas                                                         
b) Experiencia                                                      2. 
Evaluación de desempeño             
3.5. MEDICION DE VARIACION – INDICADORES 
CUADRO N° 03 
 VARIABLE-DEFINICIÓN CONCEPTUAL -DIMENSIÓN 
 (Elaboración propia)  
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN 
V.I. 
“El control interno comprende el Plan de 
organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada 
se adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos, verificar la 
exactitud y la confiabilidad de su 
información financiera, promover la 




EN LOS ALMACENES 
NIC 2 
V.D. "Se entiende por gestión de stocks el 
organizar, planificar y controlar el conjunto 
de stocks pertenecientes a una empresa” 
(propio 2016.) 


















3.6. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 
ENCUESTA PARA EL AREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA OZ SALÓN SPA SAC 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre el área de almacén para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero 
de la alternativa que crea conveniente. 
Los valores son los siguientes: SI – NO – N/A 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
NOMBRE     FECHA   
CARGO     Hora Inicio / Termino   
I. RESPECTO AL SISTEMA ORGANIZACIONAL SI NO N/A 
  Ambiente de Control       
1 ¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones?       
2 ¿La empresa cuenta con un organigrama aprobado?       
3 ¿Existe un flujograma establecido por la gerencia sobre los procesos?       
  Evaluación de Riesgo       
4 ¿Se coteja en recepción la mercadería recibida de acuerdo a lo 
solicitado por la organización?       
5 ¿Para recibir la mercadería se verifica que la documentación este 
completa según el manual de procedimientos operativos?        
6 ¿Se cotejan las unidades indicadas en facturas con lo recibido en el 
departamento de almacén?       
7 ¿Se verifican el embalaje, envases, rótulos, contenido de cada 
producto?       
  Actividades de Control       
8 ¿En el control de las salidas de las mercaderías, hay algún 
documento que respaldan estos movimientos?       
9 ¿Las compras se realizan por requerimiento de almacén?       
10 ¿Los requerimientos son solicitados de forma mensual?       
11 ¿Se utiliza instrumentos de control para la entrada y salida del 
departamento de almacén?       
  Información y Comunicaciones       
12 ¿Se preparan informes de mercaderías recibidas en almacén?       
13 ¿El stock físico almacenado coincide con el stock del sistema 
informático?       
  Actividad de Monitoreo       
14 ¿Existe mercaderías que exige especial atención desde el punto de 
vista de su almacenamiento?       
15 ¿Se supervisa la rotación del producto teniendo en cuenta su 














4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
El instrumento estuvo compuesto por 15 ítems, cada uno de estos está enfocado 
al área de almacén; con la finalidad de determinar como la falta de control interno 
en la adquisición de las materias primas influye en la gestión y la importancia de 
llevar un sistema de control interno. Las preguntas están redactadas de manera 
sencilla, las cuales se realizaron con base a los objetivos propuestos y a sus 
respectivos indicadores. Las respuestas estarán condicionadas a un “si” y “no”. 
Está constituido por 2 variables, 3 dimensiones con sus respectivos indicadores. 
Se aplicó una vez, para determinar el nivel de conocimiento de la falta de control 
interno, se tuvo la participación de las personas que laboran en la empresa.  
Los participantes que laboran en la empresa y que están relacionados con el 
trabajo del almacén o adquisición de los productos, contestaron una cédula de 
preguntas abiertas y cerradas (si-no), mostrando los resultados en una tabla 
simple con el detalle, frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos. 
Los resultados de la encuesta se presentan en gráficos de barras con su 
respectivo análisis donde se interpretarán los resultados de la encuesta dirigida a 






PREGUNTA N°1: ¿La empresa cuenta con un manual de organización y 
funciones? 
 
GRÁFICO N° 1 
Distribución según la apreciación del personal respecto a los documentos 
normativos en los que se describe las funciones específicas a nivel de 






Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados no tienen    
conocimiento del manual, un 25% si lo conoce y el 13% desconoce.  






GRAFICO N° 2 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la representación 
gráfica de la estructura en la empresa en el que se deben de mostrar sus 




Interpretación: Hemos observado que un 75% de los encuestados no tienen 
conocimiento de un organigrama aprobado, un 12% si lo conoce y el 13% 
desconoce que existan un organigrama aprobado.  
PREGUNTA N°3: ¿Existe un flujo grama establecido por la gerencia sobre los 
procesos? 
                                          GRAFICO N° 3 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la representación 
gráfica de los movimientos, situaciones, o relaciones por medio de 








Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados no tienen y 
no conocen el flujo grama de la empresa, un 25% si lo conoce y el 13% no sabía 
que existiera. 
En la empresa no existen flujogramas que indiquen como se va realizar el 
proceso de control de los productos, es por ello que no hay una rutina 
establecida de que acciones debe realizar el personal encargado, es por ello que 
el proceso que se seguía era por la experiencia del almacenero que de manera 
empírica desarrollo un manejo para el proceso y manipulación de los productos 
de acuerdo a su criterio. 
PREGUNTA N°4: ¿Se coteja en recepción la mercadería recibida de acuerdo a 
lo solicitado por la organización? 
 
GRAFICO N° 4 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la revisión de la 













Interpretación: Hemos notado que la mayoría de los encuestados tienes 
conocimiento de la mercadería solicitada y se verifican cuando llega a la 
empresa.  
En recepción se verifica que la mercadería este acorde a lo que se ha solicitado 
y también la recepción de los comprobantes involucrados en dicha operación. 
PREGUNTA N° 5: ¿Para recibir la mercadería se verifica que la documentación 
este completa según el manual de procedimientos operativos? 
 
CAPITULO 5 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la verificación de 









Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados tienen 
conocimiento del manual de proceso y un 38% no lo conoce.  
 
PREGUNTA N°6: ¿Se cotejan las unidades indicadas en facturas con lo recibido 






GRAFICO N° 6 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la revisión de las 










Interpretación: Hemos observado que un 75% de los encuestados tienen 
conocimiento que las unidades están acorde con la facturación, un 12% no lo 
conoce y el 13% no opina. 
El almacenero si tiene cuidado en el momento de cuantificar los productos que 
llegan a su área, cotejando cada elemento que se ha sido requerido para por la 
empresa. 







GRÁFICO N° 7 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la verificación de 





Interpretación: Hemos observado que un 75% de los encuestados sabe que los 
productos son observados y analizados al ser recibidos y que el 25% no lo sabe 
porque no son encargados. 
Aun se presentan deficiencias en cuanto a la observación de los productos que 
llegan a los almacenes, ya que en diversas ocasiones han ingresado al almacén 
productos con desperfectos que hasta la fecha no se han realizado las gestiones 
correspondientes para la devolución de los productos. 
PREGUNTA N° 8 ¿En el control de las salidas de las existencias, hay algún 






GRAFICO N° 8 
Distribución según la apreciación del personal respecto al control de las 




Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados tiene 
conociendo de las salidas de las mercaderías y un 38% no lo conoce. 
PREGUNTA N°9: ¿Las compras se realizan por requerimiento de almacén? 
 
GRAFICO N° 9 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la adquisición de 
equipos, materiales y recurso humano establecido por el área de almacén.    
 










Interpretación: En dicha pregunta nos dice que el 87% del requerimiento si se 
realizar y que el 13% no sabe cómo ingresa las existencias a la empresa. 
El requerimiento mayormente es dado por el área de almacén, pero en algunos 
casos es requerido por la gerente ya que ella también es estilista y calcula de 
manera empírica cuanto de un X producto se está utilizando más en el desarrollo 
del servicio que presta el Spa y algunos productos tienen más demanda en las 
ventas que realiza al día, como son Cremas y productos de limpieza para el 
cabello.  
PREGUNTA N° 10: ¿Los requerimientos son solicitados de forma mensual? 
 
GRAFICO N° 10 
Distribución según la apreciación del personal respecto a Los 
requerimientos solicitados de forma mensual 







Interpretación; Hemos observado que un 87% sabe que los requerimientos son 
mensuales y un 13% no tiene conocimiento de cómo se solicita. 
PREGUNTA N° 11 ¿Se utiliza instrumentos de control para la entrada y salida del 





GRAFICO N° 11 
Distribución según la apreciación del personal respecto al control de las 
mercaderías a través de instrumentos que nos reflejen que productos 
entran y salen del departamento de almacén.  
(Elaboración propia) 
 
Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados si dan conocer 
que existen un control de las entradas y salidas, un 13% no lo conoce y un 25% 
aun no conocen. 
PREGUNTA N°12: ¿Se preparan informes de mercaderías recibidas en 
almacén? 
GRAFICO N°12 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la preparación de 










Interpretación: Hemos observado que el 62% de los encuestados tienen 
comprendido que si se realiza un informe al recibir la mercadería y 38% no tiene 
conocimiento. 
PREGUNTA N° 13 ¿El stock físico almacenado coincide con el stock del sistema 
informático? 
 
GRAFICO N° 13 
Distribución según la apreciación del personal respecto al control que se 







Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados tienes 
conocimiento de la mercadería que se maneja en los almacenes y sabe la 
cantidad de stock que se tiene y un 38% no lo conoce. 
PREGUNTA N° 14 ¿Existe mercaderías que exige especial atención desde el 






GRAFICO N° 14 
Distribución según la apreciación del personal respecto a las condiciones y 









Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados si tiene 
conocimiento de la existencia con que se trabaja, un 25% no lo conoce cuál de las 
existencias son de más cuidado y el 13% no sabe de lo que se maneja. 
 







GRAFICO N° 15 
Distribución según la apreciación del personal respecto a la inspección 








Interpretación: Hemos observado que un 62% de los encuestados sabe de los 
productos que más rotan y se remueven y un 38% no lo conoce. 
 
4.2. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS  
Sobre la base de los resultados en el cuestionario, se propone lo siguiente: 
1. Contratar a un colaborador más en los almacenes para que se tenga un control 
más eficiente de las existencias ya que se notó que debido al volumen de los 
movimientos del área no es eficiente que sea atendida por una sola persona. 
2. Es necesario preparar un Manual de Organización y Funciones que establezca 
la manera precisa de cómo se debe llevar a cabo el proceso de los ingresos y 
salidas de las existencias para tener responsables en las funciones. 
3. Por otro lado, será beneficioso que el Gerente planifique rotación de los 





Se debe implementar un mayor nivel de control documental en el proceso de las 
existencias ya que se notó que algunos productos son ingresados de manera 
































5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA OZ SALÓN SPA S.A.C. – LIMA - 2015 
La empresa OZ SALÓN SPA SAC (denominado SPA), fue constituida el 3 de 
diciembre del año 2009, con un capital de 100,000 acciones y un valor nominal 
de (S/. 1.00) Nuevo Sol cada acción, debidamente suscrito y pagado. La 
empresa pertenece al sector de servicios y se dedica a satisfacer las 
necesidades de belleza de clientes mediante servicios de excelencia en calidad, 
brindado por personal profesional que inspira confianza y seriedad, permitiendo 
superar las expectativas de los clientes. Los servicios son vendidos en el 
mercado nacional. 
La empresa cuenta con dos locales, el local principal se encuentra ubicado en la 
Av. Alfredo Benavides N° 4300 Urbanización Vista Alegre, distrito de Santiago de 
Surco y la sucursal se encuentra ubicada en la Av. Javier Prado Este N° 3317 – 
San Borja, provincia y departamento de Lima. 
El giro principal de la empresa es prestar servicio de peluquería y otros 





La empresa está organizada de acuerdo a la siguiente estructura: 
 Ana María Pérez Quispe, propietaria de 80,000 acciones 
 Julio Fredy Bombilla Calla, propietario de 10,000 acciones.  
 Mario Pérez Quispe, propietario de 10,000 acciones.  
 
FUNCIONES DEL PERSONAL: 
GERENCIA:  
La señora Ana María Pérez Quispe, le corresponde planear las actividades 
promociones y servicios que se ofrecen en el SPA, la planeación de la empresa es 
coordinada con las áreas de Contabilidad y Administración, a fin de cumplir con 
sus objetivos trazados. 
Es la responsable de adquirir los productos para la utilización en el servicio que se 
brinda en el SPA. 
ALMACENERO: le compete atender los requerimientos del salón en cuanto al 
suministro de productos y maquinas (máquinas de cortar cabello, secadoras, 
planchadoras) que van a ser utilizados por el personal para la prestación de los 
servicios, también lleva el control de las entradas y salidas del almacén 
anotándolos en un simple cuaderno sin foliación, indicando la fecha, el tipo de 
producto en general y la cantidad que ingresa o sale de almacén. 
Recepciona los productos adquiridos por la Gerencia para su custodia y control 
mediante un cuaderno simple, verificando solamente la cantidad y el producto. 
1. Entrega los productos de acuerdo al servicio que se va a realizar, anotando 





2. Custodia los equipos de trabajo como secadoras, planchadoras, rizadores, 
maquinas secadoras para manicura, máquinas de cortar cabello, de uso 
común en el salón de belleza 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS FUNCIONES DEL 
ALMACENERO: 
1. Generar un sistema informático para el manejo y control de los productos en 
el almacén, el responsable del almacén debe registrar la salida de los 
productos en un sistema de kardex como se muestra en los cuadros N° 14 
Y 15. 
2. Realizar inventarios físicos periódicamente y de preferencia semanal sobre 
los bienes que son utilizados por el personal que brindan el servicio a los 
clientes. 
3. Establecer mediante una señalización escrita o visible la prohibición de 
acceso de personal ajeno al mismo. 
ESTILISTA: Son las personas que brindan directamente el servicio al cliente 
mediante la utilización de las herramientas y productos de belleza. 
MANICURISTA: Es el encargo del cuidado y atención del servicio brindada a 
las manos de los clientes, mediante la limpieza, cortado de uñas y aplicación 
de los tonos de esmalte. 
PEDICURISTA: Es el responsable del tratamiento de belleza o el arte de cuidar 
los pies y uñas de los pies.  
Aplica un tratamiento completo de pedicura que incluye el cuidado de los pies, 





del tobillo, para estimular y generar la circulación de la sangre, rebajan las 
piernas más gruesas y descansan los pies. Deben darse en forma rotativa. 
COSMIATRA: Responsable del tratamiento de las pieles enfermas, para 
mantenerlas en condiciones de salud, retardando los procesos naturales en el 
envejecimiento cutáneo. 
FUNCIONES COMUNES DEL ESTILISTA- MANICURISTA – PEDICURISTA –
COSMIATRIA. 
 Se encargan de atender a los clientes de acuerdo a la especialidad en el 
trabajo a realizar en el SPA. 
 Elegido el servicio que se van a realizar, el personal especializado solicita al 
encargado de almacén los productos y máquinas que van a utilizar. 
 El personal también tiene acceso directo al almacén en caso de ausencia 
del almacenero y pueden retirar los productos sin mayores controles. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de la investigación que desarrolla el presente trabajo se enfoca en el 
control, custodia y manejo de los productos de almacén.  
El SPA cuenta con dos locales, siendo el local principal lugar donde se ubica el 
Almacén de productos, que no tiene las medidas de seguridad para su restricción 
en el acceso a los productos que se custodian en ella, lo cual genera problemas 
de desorden, pérdidas de productos, la falta de control del movimiento de los 
productos y el fácil acceso de personal no autorizado a almacén. 
Para el movimiento de los productos que son de uso cotidiano para brindar el 





lleva en un simple cuaderno anotando las entradas y salidas de los productos por 
cantidad y tipo de producto. 
El personal de la empresa accede libremente al almacén y puede retirar 
indistintamente cualquier producto que desee debido a que no hay una restricción 
en su acceso y la falta de un control mediante kardex, anotando solamente el 
retiro en un simple cuaderno, lo que permite que muchas de las salidas no son 

















                   
 
RECEPCIONISTA ALMACENERO 















CUADRO Nº 06 






















CUADRO Nº 07 






ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
EL ÁREA DE ALMACÉN PARA LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS. 
NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 
El proceso de implementación de un sistema de control interno basado en el sistema 
COSO, en la empresa OZ SALÓN SPA S.A.C., comprende varias etapas, las mismas que 
han sido desarrolladas en función de los objetivos planteados en nuestra investigación. 
En el proceso de la investigación se han determinado deficiencias en el sistema de 
control interno de la administración de los inventarios. 
 
I ETAPA: Capacitación para sensibilización al personal del área de almacén y staff 
de estilistas, manicuristas y pedicuristas en control interno. 
 
Realizar actividades y cursos de control interno para hacer que el personal de almacén y 
staff de estilistas comprenda la importancia de un sistema de control interno en el área de 
almacén para promover y garantizar la administración de los inventarios. 
Progresivamente se ampliará a todo el personal de la empresa.  
 
La finalidad de la capacitación es que el personal incremente su productividad, logrando 
un mejor ambiente de seguridad al momento de participar en el desarrollo de sus 
funciones y, de esta manera reducir los errores que se puedan presentar en el manejo y 
control de los productos en almacén. Esta capacitación a desarrollar será efectuada por 
personal del área contable y está enfocado en tres cursos orientados a cumplir los 








CUADRO Nº 08 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO 
(Elaboración propia) 
 



























































































                                
II 
Evaluación de 
riesgos.                                 
III 
Implementación de un 
sistema de Control 
Interno.                                 
 
I.- La capacitación sobre el tema de Sensibilización en Control Interno para el área de 
Almacén, donde se capacitó al responsable de almacén y staff de estilistas.  
II.- La capacitación sobre el tema “Evaluación de Riesgo” fue realizada al área de 
almacén y personal del staff de estilistas, manicuristas y pedicuristas, donde se 
capacitaron a cinco (5) estilistas, una (1) manicuristas y un (1) pedicurista.  
III.- La capacitación sobre el tema de “Implementación de un sistema de Control Interno”, 
fue llevado a cabo para la gerencia, y el área de almacén y staff de estilistas, 
manicuristas y pedicuristas, se llegaron a capacitar a 8 personas de dichas áreas. 
AGENDA DE LOS CURSOS A DESARROLLAR EN LA CAPACITACIÓN  
I. EXPOSICIÓN SOBRE: 
 Sensibilización en Control Interno: El compromiso del control interno es de 
todos en el SPA. Integración del personal al sistema de control interno. Los 





 Evaluación de riesgos: Los riesgos internos del SPA. Los riesgos de no ser 
mejores. 
 Implementación de un sistema de control interno. Desarrollo de los 
componentes del control interno bajo el sistema COSO. 
 
II ETAPA: Diagnóstico del sistema de control interno en el área de almacén 
(Riesgos en el área de almacén) 
 
Se realizó el análisis de los controles internos, de los procedimientos y actividades para la 
identificación de riesgos de: 
 Ingresos al almacén sin mayor control de productos adquiridos por la Gerencia. 
(Riesgo Operativo)  
 Libre acceso de personal no autorizado a los ambientes de almacén donde se 
custodia y guardan los productos adquiridos. (Riesgo de pérdida de productos).  
 Registro y control de movimiento de productos de almacén son registrados en un 
simple cuaderno, sin mayores datos para su control. (Riesgo de control) 
 Inexistencia de un registro de control permanente (kardex) del movimiento de 














FODA DE LA EMPRESA OZ SALÓN SPA SAC 
ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 
Debilidades: 
 La falta de un control permanente 
(kardex) del movimiento de los 
productos que ingresan y salen de 
almacén dificulta su control y 
manejo. 
 No cuenta con un control adecuado 
de seguridad en el almacén para el 
ingreso y salida de los productos 
 El personal no toma conciencia de 
la importancia de llevar un control 
de los productos y el cuidado de los 
equipos que se tiene en el SPA. 
 No se cuenta con un organigrama 
estructural establecido 
 Altos costos en publicidad y alquiler 
de local. 
Amenazas  
 Elevada competencia y en 
constante incremento. 
 Competencia muy fuerte de mucho 
prestigio y con presencia en el 
segmento de mercado al cual nos 
dirigimos. 
 Innovación en tecnología e insumos 
de productos, por lo cual se 
requiere constante capacitación 
para mantenerse a la vanguardia. 
 
Fortalezas: 
 Cuenta con personal profesional y 
especializado. 
 Servicios estéticos reconocidos. 
 Clientes con gran arraigo por 
satisfacción de resultados. 
 A la vanguardia en nuevas 
tecnologías, productos y 
procedimientos médicos estéticos 
no invasivos. 
 Precios atractivos en relación con 
los de la competencia. 
 Ubicación en zona comercial con 
afluencia de potenciales clientes. 
 Cartera de clientes fijos. 
 Servicio de valet parking. 
 El servicio puede ser cancelado con 
cualquier medio de pago. 
 Vigilancia externa e interna en el 
local de manera permanente. 
Oportunidades : 
 Mayor interés de la sociedad en el 
cuidado personal. 
 Segmento de mercado cada vez en 
mayor rango de edades y sexos. 
 El mercado de género masculino ha 
incrementado considerablemente y 
con tendencia a mayor desarrollo. 
 Mercado estético con mucho auge. 
 La sociedad busca cada vez más 
resultados estéticos y no 
quirúrgicos. 
 Mucha difusión del cuidado de la 
piel a nivel mundial, a través de 









IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de la investigación que se desarrolla en el presente trabajo se basa 
principalmente en el control interno de los productos de almacén de la empresa OZ 
SALÓN SPA S.A.C. correspondiente al periodo 2015. De la misma manera, tenemos los 
siguientes problemas específicos los cuales reflejaremos en un cuadro de Pareto. 
A continuación, se resumen algunas situaciones de riesgos comentadas en la 
problemática de nuestro trabajo de investigación y se muestra en el siguiente cuadro de 
Pareto: 
CUADRO Nº 09 
SITUACIÓN DE RIESGO 
(Elaboración propia) 
CAUSAS RIESGO CANTIDAD S/. (Anexo) Cuadro N° 
Falta de seguridad de los productos 
que se custodian en almacén. Pérdidas 78 9,252.35 18 
Salidas de productos de almacén que 
no son registradas. Control 109 11,576.40 19 
Falta de kardex para el control de 
movimientos de los productos en almacén. Operativo 
  
No hay control de un mínimo y máximo de 
los productos en stock. Control 
Ingreso y salidas de personal a almacén no 
tiene restricción en su acceso. Seguridad 
Falta de inventarios periódicos de 
productos en SPA principal y en la sucursal. Estratégico 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 Se generan pérdidas de productos de almacén debido a que no se tiene un 





 Los productos que salen de almacén en muchos de los casos no son 
registrados para su control. 
 Los productos que existen en almacén nos son manejados mediante un 
control permanente (Kardex) que controle sus movimientos de ingresos y 
salidas. 
 Debido a la falta de control de mínimos y máximos de los productos que se 
tiene en almacén no se puede saber a ciencia cierta cuanto de stock se 
tiene, por lo cual la empresa puede sobre estoquearse en algunos de los 
productos o carecer de algunos de ellos. 
 El acceso a los ambientes de almacén no está restringidos al personal de 
la empresa. 
 Falta de inventarios periódicos de los productos generan riesgos de 
productos obsoletos, dañados, faltantes, entre otros, ya que el SPA cuenta 
en su local principal donde se encuentra el almacén y una sucursal por lo 
tanto falta un plan estratégico en cuanto al manejo de los inventarios ya 










CUADRO N°   10 















CUADRO N° 11 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
PROBABILIDAD 
DEL RIESGO 
SEVERIDAD DEL RIESGO 
LIGERAMENTE 
DAÑINO(1) DAÑINO (2) 
EXTREMADAMENTE 
DAÑINO (3) 










BAJA (1) Trivial (1) No significativo 
Tolerable (1) No 
significativo 
Moderado (2) No 
significativo 
 
Fuente: (Claros y Leon, 2012), El control Interno como herramienta de 







CUADRO N° 12 
 












Pérdida de productos por 
falta de seguridad en 
almacén. 
        3 
Falta de control en las 
salidas de productos de 
almacén que no son 
registradas para su control. 
      1   
Falta de kardex para el 
control de movimientos de 
los productos en almacén. 
    1     
No hay control de un 
mínimo y máximo de los 
productos en stock. 
  1       
Ingreso y salidas de 
personal a almacén no 
tiene restricción en su 
acceso. 
  2       
Falta de inventarios físicos 
periódicos de productos en 
custodia en el SPA 
principal y en la sucursal. 
      2   
 
NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO
INTOLERABLE (3) 
Significativo
No se debe iniciar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
MODERADO  (2) 
No Significativo
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
implantar el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisara una acción posterior para establecer
con mas precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
TORELABLE (1) 
No Significativo
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene
la eficacia de las medidas de control.
TRIVIAL (1)  No 
Significativo No se necesita adoptar ninguna acción.  
 







AMBIENTE DE CONTROL. 
Falta de control en las salidas de productos de almacén. 
 Los responsables de almacén deben de tener conocimiento de los procedimientos 
de las salidas y devoluciones de los productos de almacén (Riesgo de control). 
 Compromiso desde la gerencia y administración y personal de la empresa con los 
valores éticos y morales (riesgo ético organizacional). 
 El compromiso y la adhesión del personal y nivel gerencial con la filosofía y 
políticas de la empresa. (Riesgo de cumplimiento) 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Pérdida de las materias primas por falta de seguridad en almacén. 
 La falta de implementación de medidas de seguridad en el manejo y control de las 
materias primas en el almacén de la empresa. (Riesgo de pérdidas de productos) 
 Restringir el acceso de personal no autorizado a almacén. (Riesgo de 
Cumplimiento) 
 Establecer programas periódicos de inventarios físicos internos y externos en 
almacén de la empresa. (Riesgo Operativos) 
 Implementación de un sistema de control permanente (kardex) del movimiento de 
los productos en almacén. (Riesgo de Control) 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Falta de control en las salidas de productos de almacén que no son registradas 
 Establecer mecanismos de control para las salidas de los productos en almacén. 
(Riesgo de Control). 
No hay control de un mínimo y máximo de los productos en stock 
 Establecer un control de los productos en almacén mediante un stock mínimo y un 
stock máximo. (Riesgo de Control) 





 Implementar medidas de seguridad física para restringir el acceso de personal 
ajeno al almacén. (Riesgo Estratégico) 
Falta de inventarios físicos periódicos de productos en custodia en el SPA 
principal y en la sucursal 
 Ejecutar inventarios físicos y valorizados de los productos en almacén en forma 
periódica. (Riesgo de Control) 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 Emitir reportes semanales y mensuales de los movimientos de productos en 
almacén. (Riesgo de Cumplimiento) 
 Establecer canales de comunicación entre las áreas de almacén y el staff de 
estilistas para la mejor decisión en el uso de productos. (Riesgo Operativo) 
 Exponer el resultado obtenido después de la implementación del sistema de control 
interno. (Riesgo de Cumplimiento) 
 Comunicar a los trabajadores el Plan de Mejora (la capacitación realizada) y los 
objetivos a lograr. (Riesgo Estratégico) 
 
 ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 Monitorear las actividades que se realizan en el área de almacén. (Riesgo de 
Supervisión) 
 Supervisar por parte del personal encargado las actividades de control en el área de 
almacén y staff de estilistas. (Riesgo de Supervisión) 
 Verificar por parte del personal encargado el cierre semanal de los productos en 






III ETAPA: Identificación de brechas de control interno (deficiencias en el área de 
almacén (problemática de la tesis) 
 
 No se cuenta con medidas de seguridad de los productos que se custodian en 
almacén del SPA. 
 Las salidas de productos en custodia en almacén no son registradas para su 
control. 
 El movimiento de los productos en almacén no es controlado mediante kardex 
 El SPA no lleva un control de un mínimo y un máximo de stock de los productos 
en almacén. 
 No existe restricción para el acceso del personal al almacén de productos. 
 No se realizan inventarios físicos periódicos de los productos en almacén. 
 
 
IV ETAPA: Elaboración de políticas, directivas y reportes de control interno. 
 El SPA no cuenta con un organigrama estructural establecido que le permita 
definir funciones primordiales del personal involucrado en la problemática motivo 
de nuestra investigación. 
 Se ha establecido la implementación de un análisis FODA que ayude a identificar 
los aspectos internos como son las fortalezas y debilidades que existen en el 
SPA. Así como los aspectos externos en cuanto a oportunidades y amenazas que 
tiene la empresa. 












CUADRO N° 13 










TINTES          25.00  125 21.22%      3,125.00  
SHAMPOO SIN SULFATO         150.00  50 8.49%      7,500.00  
ACONDICIONADOR         105.95  23 3.90%      2,436.85  
TRATAMIENTOS          200.00  35 5.94%      7,000.00  
ESMALTES          50.00  104 17.66%      5,200.00  
EXFOLIANTE DE MANOS         100.00  58 9.85%      5,800.00  
GOTA SECANTE DRIP DRY         218.50  15 2.55%      3,277.50  
LOCION HUMECTANTE         140.00  48 8.15%      6,720.00  
CONCENTRADO ACTIVO ANTI CELULITICO         180.00  32 5.43%      5,760.00  
SUERO REJUVENATING SERUN         150.00  59 10.02%      8,850.00  
MASQUE OLEO RELAX DE CABELLO         121.45  40 6.79%      4,858.00  
TOTALES      1,440.90              589  100.00%    60,527.35  







CUADRO Nº 14 
 
CONTROL DE EXISTENCIAS 
(Elaborado por nosotros) 
                  


























  Fecha Tipo de Material Código Descripción Entrada Salida Existencia   
  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
    





CUADRO Nº 15 
 
CONTROL DE SALIDA 
(Elaborado por nosotros) 
                  
  
 
N.º Talonario ______________________   
    
    






N.º Correlativo al Saint (1) ______________________  
    
  Fecha Tipo de Material Código Descripción Cant Solicitada Cant Entregada   
  (2) (3) (4) (5) (6) (7)   
                
                
                
                
                










  Autorizado por Despachado por Recibido por   











PERIODO 2015 % PERIODO 2014 % PERIODO 2015 % PERIODO 2014 %
ACTIVO PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo - Anexo 01 361,196.72 54.18% 212,925.80 36.63% Sobregiro Bancario 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros - Anexo 02 13,262.00 1.99% 13,261.00 2.28% Tributos, Contraprestaciones y Aportes  por Pagar - Anexo 09 72,749.70 10.91% 72,062.95 12.40%
Cuentas por Cobrar Personal y Accionistas - Anexo 03 4,182.50 0.63% 4,816.24 0.83% Remuneraciones y Participaciones por Pagar - Anexo 10 1,685.43 0.25% 6,098.23 1.05%
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros - Anexo 04 15,343.37 2.30% 73,218.66 12.60% Cuentas por Pagar Comerciales Terceros - Anexo 11 83,610.66 12.54% 102,364.04 17.61%
Existencias - Anexo 05 99,938.00 14.99% 125,186.00 21.54% Cuentas por Pagar Diversas Terceros - Anexo 13 8,826.32 1.32% 8,461.04 1.46%
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 0.00 0.00% 0.00 0.00% Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 493,922.59 74.08% 429,407.70 73.88% TOTAL PASIVO CORRIENTE 166,872.11 25.03% 188,986.26 32.52%
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras - Anexo 12 34,045.82 5.11% 92,410.43 15.90%
Cuentas por Cobrar Diversar a Largo Plazo 14,532.81 2.18% 0.00 0.00% Deudas a largo Plazo 
14,532.81 2.18% 0.00 0.00% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34,045.82 5.11% 92,410.43 15.90%
Maquinaria y Equipo neto 108,153.89 16.22% 95,759.89 16.48% PATRIMONIO 
Intangibles Neto 50,099.83 7.51% 56,056.03 9.64% Capital Social - Anexo 14 115,000.00 17.25% 115,000.00 19.79%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 172,786.53 25.92% 151,815.92 26.12% Capital Adicional 0.00 0.00%
Reserva Legal 22,636.90 3.40% 4,615.79 0.79%
Utilidades Acumuladas - Anexo 15 162,190.03 24.33% 41,542.16 7.15%
Utilidad del Periodo - Anexo 15 165,964.26 24.89% 138,668.98 23.86%
TOTAL PATRIMONIO 465,791.19 69.86% 299,826.93 51.59%
TOTAL  ACTIVO 666,709.12 100.00% 581,223.62 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 666,709.12 100.00% 581,223.62 100.00%
OZ SALON SPA S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 2015-2014 

















5.2  CONTABILIZACION  
La pérdida de mercadería de la empresa corresponde al 21% de total de existencia. 
Existencias 99,938.00 100% 
Pérdida de mercadería 20,828.75 21% 





CUADRO N° 18 
FALTA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE CUSTODIAN EN ALMACÉN 














CUADRO N° 19 












 ASIENTO CONTABLE 
    
1 
59 Resultados Acumulados     
  591 Utilidades no distribuidas 20,828.75   
20 Desvalorización de Existencias     




Respecto a las diferencias que se señalan en los cuadros N° 18 y 19 
precedentes, estos han sido revelados en los Estados Financieros al cierre del 
Ejercicio 2015, como se muestra en los Estados Financieros adjunto en el Cuadro 
N° 20. 
 
PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO (PCGR). – En el catálogo de 
cuentas que ordena de manera sistemática el activo, pasivo y patrimonio de la 
empresa, así como los ingresos y egresos de la misma. Agrupa las cuentas en 
las cuales se van a registrar las operaciones que realiza la empresa, como en el 
caso precedente que nos ha permitido afectar las partidas contables que 
corresponden de acuerdo a la normatividad contable. 
 
 NIC 8 
Párrafo 24. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en 





información comparativa en uno o más ejercicios anteriores para los que se 
presente información, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos 
iniciales de los activos y pasivos al principio del ejercicio más antiguo para el 
que la aplicación retroactiva sea practicable que podría ser el propio ejercicio 
corriente y deberá efectuar el correspondiente ajuste en los saldos iniciales de 
cada componente del patrimonio neto que se vea afectado para ese periodo.  
 
5.3 ESTADOS FINANCIEROS 
A continuación, vamos a presentar los Estados Financieros de la empresa OZ 
SALÓN SPA SAC, los cuales mostraran en dos panoramas como se encontró 
en el momento de la Investigación y como se deberían de presentar los Estados 
Financieros con el asiento propuesto según la NIC 8. Como se puede apreciar 
el movimiento de existencias en el período de nuestra investigación refleja un 






CUADRO Nº 20 
 






CUADRO N° 21 





RATIOS FINANCIEROS DE GESTIÓN O ACTIVIDAD 
 
 
Adicionalmente, hemos considerado conveniente mostrar el comportamiento de la 
información financiera relacionado a los productos en existencias:  
 

















Interpretación: Los clientes están pagando aproximadamente cada 23 días. 
 















6.1  NORMAS LEGALES 
Para el desarrollo del presente trabajo son necesarios los conocimientos y 
aplicaciones de las normas que enmarcan nuestra carrera y que guardan relación 
con el tema de investigación: 
       6.2 NORMA TÉCNICA 
Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad 
de coste que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma da las pautas 
para determinar ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un 
gasto del ejercicio. 
Todas las existencias deberán aplicar esta norma, contadas algunas excepciones, 
como lo son: 
 La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo 
los contratos de servicio directamente relacionados 
 Los instrumentos financieros 
 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 





 Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission 
(COSO): 
COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los cinco 
componentes de COSO deben estar presentes (diseñados) y 
funcionando (ser efectivos) conjuntamente de manera integrada. Es una 
herramienta que consta de 17 principios relevantes las cuales nos 
permitieron identificar de donde provienen los errores del área del 















Como resultado del trabajo de investigación, se llegó a plantear las siguientes 
conclusiones: 
1.- La empresa OZ SALÓN SPA SAC no cuenta con un sistema de control interno 
referente al control de inventarios en el almacén, ante la ausencia de este sistema en la 
estructura organizacional y la carencia de un manual de Organización y Funciones, se 
diseñó un organigrama de acuerdo a las áreas que posee la empresa, también se diseñó 
un flujograma de procesos que se debe seguir para el manejo de las entradas y salidas 
de existencias definiendo así las obligaciones que debe seguir el personal que integran el 
área, lo que nos permite concluir la falta de un buen sistema de control de los inventarios 
en el almacén de la empresa. 
2.- Se encontraron deficiencias en los procesos de control dentro del almacén, ya que no 
se utiliza formatos de ingreso y salida de las existencias, generando así un problema que 
puede afectar significativamente a la empresa, ya que si no se lleva un adecuado control 
no se puede saber con certeza si se tiene en stock los productos que se van a necesitar 
para prestar el servicio, incidiendo de esta manera en la pérdida de clientes al no poder 





3.- El acceso indiscriminado de personal no autorizado al almacén pone en riesgo los 
productos que se custodian en ella, debido a la falta de una restricción en su acceso. 
4.- El encargado de almacén al no llevar un control adecuado de las entradas y salidas de 
los productos que se custodian en almacén, proporciona información errada al personal 
contable de los productos que se tenía en almacén. 
5.- Resultado de nuestra investigación se determinó que en la empresa suceden 














La recomendación está basada en buscar una mejora continua en lo propuesto con la 
finalidad de mejorar la gestión de Existencias de la Empresa OZ SALÓN SPA S.A.C. 
1.- La Gerencia deberá Implementar un Manual de Organización y Funciones que defina 
cada una de las actividades a realizar por cada puesto de trabajo en la empresa y seguir 
los procesos señalados en el flujograma de entradas y salidas de los productos los cuales 
deben ser realizados por todo el personal, bajo la responsabilidad del Administrador y el 
almacenero de la empresa. 
2.- La Administración deberá mantener comunicación directa con el encargado del 
almacén y revisar si este cumplimiento con las actividades que han sido implantadas para 
el área (uso de formatos de control, Kardex) con la finalidad de supervisarlos y ver si se 
necesita realizar mejoras. 
3.- Establecer como política escrita el acceso restringido a personal autorizado para el 
ingreso al almacén de la empresa. 
4.- La administración de la empresa, debe establecer como política y práctica semanal la 
realización de inventarios físicos de los productos de almacén, valorizarlos y conciliarlos 






5.- La administración de la empresa sin perjuicio de realizar un proceso de investigación 
por las pérdidas de productos en almacén, elabore una guía de actividades para el 
manejo y control de los bienes en almacén que ayude a mejorar los controles internos 
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 Control Interno y Fraudes Analisis de informe Coso I,II y III con base en los ciclos 


























MATRIZ DE CONSISTENCIA N°1 
TEMA DE INVESTIGACION PREGUNTAS DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENCIONES 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO  EN LOS 
ALMACENES, PARA LA 
GESTIÓN DE EXISTENCIAS 
DE LA EMPRESA OZ SALÓN 
SPA SAC; EN EL DISTRITO 
DE SURCO DEL  PERIODO-
2015 
 
¿De qué manera la implementación de 
un sistema de Control Interno influye en 
la gestión de las existencias en los 
almacenes de la empresa OZ SALÓN 
SPA S.A.C.; en el distrito de Surco? 
 
 
Determinar la influencia del Control Interno en 
la gestión de los Inventarios de almacén de la 
empresa OZ SALÓN SPA SAC en el Distrito 





INTERNO  A LOS 
ALMACENES 
PREGUNTAS SECUNDARIAS 01 OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
¿En qué medida la situación actual del 
sistema de Control Interno identifica 
puntos críticos en el almacén de la 
empresa OZ SALÓN SPA S.A.C.; en el 
distrito de Surco del periodo 2015? 
 
 
Diagnosticar la situación actual del sistema 
de control interno en los almacenes para 
identificar los puntos críticos de la empresa 
OZ SALÓN SPA S.A.C. 
NIC 2  PREGUNTAS SECUNDARIAS 02 OBTETIVO ESPECIFICO 2 
 
¿De qué forma la medición de las 
pérdidas de productos en almacén 
inciden en el nivel de faltantes de 
inventarios de la empresa OZ SALÓN 




Demostrar si la medición del nivel de pérdidas 
de productos incide en el nivel de faltantes de 
inventarios en la empresa OZ SALÓN SPA 
S.A.C. 
PREGUNTAS SECUNDARIAS 03 OBJETIVO ESPECIFICO 3 DEPENDIENTE 
GESTIÓN  
 
¿Cuál es el procedimiento que realiza el 
personal para el ingreso y salida de los 
productos OZ SALÓN SPA S.A.C. en el 
distrito de Surco del periodo 2015? 
 
Determinar los procedimientos que debe regir 
el personal para llevar eficientemente el 
control en el ingreso y salida de los productos 









TINTES 3,125.00               2,450.00 675.00
SHAMPOO SIN SULFATO 7,500.00               5,250.00 2,250.00
ACONDICIONADOR 2,436.85               1,377.35 1,059.50
TRATAMIENTOS 7,000.00               3,600.00 3,400.00
ESMALTES 5,200.00               3,600.00             1,600.00         
EXFOLIANTE DE MANOS 5,800.00               3,500.00             2,300.00         
GOTA SECANTE DRIP DRY 3,277.50               2,185.00             1,092.50         
LOCION HUMECTANTE 6,720.00               5,040.00             1,680.00         
CONCENTRADO ACTIVO 
ANTI CELULITICO 5,760.00               3,960.00             1,800.00         
SUERO REJUVENATING 
SERUN 8,850.00               5,700.00             3,150.00         
MASQUE OLEO RELAX DE 
CABELLO 4,858.00               3,036.25             1,821.75         
TOTALES 60,527.35 39,698.60 20,828.75
TIPO DE PRODUCTO
DIREFENCIA DE PRODUCTOS EN SOLES
 
ANEXO N° 02 

























Nota: Este anexo N° 02 es una muestra las diferencias en soles de los productos, en 
el cual el color azul es lo que se tiene contabilizado, el color naranja es lo que se 
encontró al hacer el inventario físico en almacén y el color rojo son los importes en 
soles de productos faltantes, asimismo mostramos estas diferencias en gráficos que 







TINTES 125 98 27
SHAMPOO SIN SULFATO 50 35 15
ACONDICIONADOR 23 13 10
TRATAMIENTOS 35 18 17
ESMALTES 104 72 32
EXFOLIANTE DE MANOS 58 35 23
GOTA SECANTE DRIP DRY 15 10 5
LOCION HUMECTANTE 48 36 12
CONCENTRADO ACTIVO ANTI 
CELULITICO 32 22 10
SUERO REJUVENATING 
SERUN 59 38 21
MASQUE OLEO RELAX DE 
CABELLO 40 25 15
TOTALES 589.00 402.00 187.00
DIFERENCIA DE PRODUCTOS EN CANTIDADES
TIPO DE PRODUCTO
 
ANEXO N° 03 

























Nota: Este anexo N° 03 es una muestra las diferencias en cantidades de los productos 
en el cual el color azul es lo que se tiene contabilizado, el color naranja es lo que se 
encontró al hacer el inventario físico en almacén y el color rojo son las cantidades de 
productos faltantes, asimismo mostramos estas diferencias en gráficos que lleva por título 
















































































ANEXO 6: FORMATO DE ENTRADA A ALMACEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
